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2019.8.1 
夏季一斉休業・休館のため、日文研から他館への ILL 依頼（取り寄せ）に当面のあいだ時間がか
かるおそれがあります。 
8/2(金)以降のご依頼については、休み明けの対応となる場合がございます。 
ご了承願います。 
「KinoDen」は紀伊国屋書店が提供する学術図書を中心と
した電子図書館です。 
現在日文研で利用可能なタイトルは『平成災害史事典』
（平成 21 年-平成 30 年、総索引）のみですが、 
契約外の「未所蔵」資料の試し読みや「未所蔵」資料も含めた全文検索も利用可能です。 
※日文研 OPAC 横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」ページからご利用ください。 
（このサービスは日文研内部専用です） 
 
同志社大学で図書館司書の資格を取得するために学んでいる学生を、図書館実習生として受
け入れます。8 月 27 日（火）～8 月 30 日（金）、実際に図書館内で実務に取り組みます。 
期間中は、館内各フロアの書架スペースや閲覧スペースでの整理作業や、カウンターでの接遇実
習などを行います。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
 
同志社大学グローバル地域文化学会紀要  / 同志社大学グローバル地域文化学会  [編] 
日本貿易会月報 / 日本貿易会 [編] 
建築研究協会誌 / Architectural Research Association 
日本語文化の研究  / 立川言語文化研究会編集 
 
以上４誌が新しく寄贈受入する事になりました。どうぞご利用ください。  
8 月の開館カレンダー 
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日 月 火 水 木 金 土 
7/28 29 30 31 8/1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
契約データベース「KinoDen」のご紹介 
同志社大学司書課程の学生が、図書館実習生として働きます 
【8/27－8/30】 
 
和雑誌検収担当よりお知らせ
にほん    
夏季休業等のため ILL 依頼（取り寄せ）に時間がかかります 
・8 月 3 日（土）停電  カードキー× 
・8 月 11 日（日・祝）～15 日（水）   
祝日・一斉休業  カードキー○  
閉館等のお知らせ 
内部向け 
